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HAKIM TERHADAP TERDAKWA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 
PENCABULAN SECARA BERLANJUT DENGAN PENJATUHAN 
SANKSI PIDANA DAN PELATIHAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 
1/PID.SUS.ANAK/2015/PN.DPS) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan peradilan 
anak dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut 
dengan penjatuhan sanksi pidana dan pelatihan kerja serta dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Dalam peneltian ini, telah diketahu bahwa proses pemeriksaan peradilan 
telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan dasar 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
anak yang dibagi menjadi menjadi dasar yuridis dan dasar non-yuridis. 





Lanang Kujang Pananjung. E0010206. JUDGE LEGAL CONSIDERATION 
AGAINST CHILD ACTOR OF CONTINOUSLY MOLESTATION CRIME 
WITH THE OVERTHROW OF CRIMINAL SANCTION AND JOB 
TRAINING (CASE STUDY NUMBER 1/PID.SUS.ANAK/2015/PN.DPS) 
This study aimed to determine the inspection process juvenile justice with 
the accused who committed the crime of abuse is continued with the imposition of 
criminal sanctions and vocational training as well as basic consideration of the 
judge in the verdict against the defendant.  
The method usedis the doctrinal legal research. Source material used law 
is the primary legal materials and secondary law, the law of materials analysis 
techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of 
deductive reasoning. 
In this research, it has been known that the judicial inspection process in 
accordance with the provisions of Law No.11 Year 2012 and basic legal 
consideration by the judge in imposing punishment to the accused children were 
divided into the basis for judicial and non-judicial basis. 







  تاَجََرد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اُونَماَء َنيِذَّلا ُالله ِعَفْرَي............  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.” 
(QS.Al-Mujadalah:11) 
 
Be The Light 
 
Bissmillah – Manahadap – Alhamdulillah 
 
Every Champion Was Once A Contender That Refused To 
Give Up 
 




If you fall a thousand times, stand up millions of times 
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